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Пояснювальна записка: 65 с., 16 рис., 10 табл., 40 джерел. 
ОБЛІК, АУДИТ, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, 
АНАЛІЗ, ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ, РЕГІСТРИ СЕНТИТИЧНОГО ОБЛІКУ  
Об’єктом дослідження є фінансова звітність як джерело інформації про 
фінансовий стан, фінансові результати діяльності і грошові потоки 
підприємства.  
Предметом дослідження є теоретичні, організаційні і методичні 
положення формування, обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності 
підприємства 
Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень і 
розробка практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-
методичних засад обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства. 
Одержані результати та їх новизна полягає у поглибленні теоретико-
методичних положень фінансової звітності підприємств, удосконаленні 
методики формування та аналітичної інтерпретації її основних показників. 
Впровадження пропозицій не лише у господарську практику підприємств, але 
й у діяльність аналітиків, аудиторів й інших користувачів фінансової звітності 
сприятиме глибшому розумінню та належній аналітичній обробці звітних 
даних, підвищенню якості інформаційного забезпечення прийняття ними 
економічних рішень загалом. 
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 
рекомендацій, що спрямовані на вдосконалення чинної методики складання та 
подання фінансової звітності, застосування яких дозволить підвищити її 
інформативність, сприятиме оптимізації формування та ефективності 
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Актуальність теми. В практичній діяльності для управління на мікро-, 
мезо- і макрорівні використовується інформація про господарсько-фінансову 
діяльність. Інформаційні запити підприємств ґрунтуються на великому масиві 
інформації, що надходить як від персоналу, так і ззовні за допомогою тисяч 
документів (бартерні договори; каталог рахунків-фактур постачальника; 
планування закупівель: маркетингова характеристика; список конкурентів; 
особисті справи працівників тощо). Крім того, до прикладу керівництво 
підприємства має ще низку обов’язків поза підприємством, а саме – 
представницькі, корпоративні та інші, але відповідальність за стан справ в 
організації повністю лежить на ньому. Вважається, що інформація фінансової 
звітності є найбільш розвиненою підсистемою інформаційного забезпечення 
менеджменту. Проблеми організації складання і подання фінансової звітності, 
її аналізу та аудиту є предметом особливої уваги економічної науки, їм 
присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених С.Ф. Голова, Н.А. 
Пономарьової, Н.В. Семенишеної, С.О. Олійник, В.В. Ковальова, П.Я.Хомина, 
Е.С. Хендріксена, О.В. Єфімової та ін. Віддаючи належне науковим розробкам 
учених, варто відзначити, що деякі проблеми, пов’язані із організацією 
складання і подання фінансової звітності та аудиту її показників у системі 
управління підприємств, а саме питання складання основних її форм 
залишаються недостатньо дослідженими та вивченими. Це зумовило вибір 
об’єкта, мети, завдання, теми дослідження та її актуальність. 
Важливість окреслених проблем, недостатній рівень дослідження 
теоретико-методичних та організаційних положень аналізу та аудиту 
фінансової звітності у сучасних умовах ведення бізнесу, розподілу й 
споживання обмежених економічних ресурсів обумовили вибір теми 
дипломної роботи та підтверджують її актуальність. Тому вельми необхідно 
глибше з’ясувати теперішню економічну сутність фінансової звітності й 




показників і на цій основі запропонувати більш адекватні підходи та методики 
їх аналітичної інтерпретації. 
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 
теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій з удосконалення 
організаційно-методичних засад обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності 
підприємства. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі визначено 
такі завдання:  
- визначити місце та роль фінансової звітності в діяльності 
підприємства в ринковій економіці;  
- здійснити аналіз нормативно-правового регулювання формування 
фінансової звітності підприємства; 
- порівняти міжнародні та національні підходи до формування 
фінансової звітності;  
- дослідити значення економічного аналізу в системі управління 
підприємством в період глобалізації економіки та розвитку інформаційного 
суспільства; 
 - запропонувати методику аналізу й оцінки фінансового стану 
підприємства;  
- визначити особливості економічного аналізу в комп’ютерному 
середовищі;  
- вивчити особливості організації аудиту фінансової звітності 
підприємства;  
- запропонувати шляхи удосконалення організації, складання та 
подання фінансової звітності 
Об’єктом дослідження є фінансова звітність як джерело інформації про 





Предметом дослідження є теоретичні, організаційні і методичні 
положення формування, обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності 
підприємства 
Методи дослідження. Для вивчення предмету дослідження в роботі 
застосовуються різні методи та прийоми аналізу: 
- математико-статистичні; 
- методи економічної статистики; 
- методи фінансового аналізу; 
- прийоми групування та порівняння. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 
теоретико-методичних положень фінансової звітності підприємств, 
удосконаленні методики формування та аналітичної інтерпретації її основних 
показників. 
удосокналено: 
- досліджено зміст та методику формування показників фінансової 
звітності, що має особливе значення в умовах ринкових відносних;  
- надано практичні рекомендації щодо підвищення інформативності 
форм фінансової звітності, що позитивно впливатиме на якість прийняття 
рішень зовнішніми і внутрішніми користувачами;  
- внесено пропозиції з удосконалення аудиту показників фінансової 
звітності для об’єктивної оцінки стану підприємства та прийняття правильних 
управлінських рішень. 
Апробація результатів магістерської роботи. Результати 
дослідження доповідалися та обговорювалися на Міжнародне економічне 
співробітництво: механізми та стратегії розвитку: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (Львів, 21 листопада 2020 року) / ГО 
«Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – С 181 -185. 
Публікації. За результатами досліджень опубліковані тези доповіді у 




Структура і обсяг роботи. Магістерська кваліфікаційна робота 
складається із вступу, трьох розділів з висновками і висновку, що викладено 
на 65 сторінках друкованого тексту. Матеріали магістерської роботи містять 






ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
1.1 Місце та роль фінансової звітності в діяльності підприємства в 
ринковій економіці 
Складність і різноманітність виробничо-фінансової діяльності, посилення 
конкуренції вимагають високоефективного функціонування суб’єктів 
господарювання та управління економікою на рівні окремого підприємства та 
країни в цілому. В сучасних умовах суттєво зростає роль економічної інформації, 
цінність якої визначається придатністю комплексно характеризувати діяльність 
суб’єктів підприємницької діяльності. Показники, що характеризують господарські 
процеси та їх зміни на підприємстві, формуються у звітності (фінансовій, 
внутрішньогосподарській, податковій, статистичній). 
Так як ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою 
визначається рівнем інформації, необхідний обсяг якої може забезпечити 
відповідна система звітності, тому потребує детального вивчення інформаційних 
потоків, функцій управління, запитів користувачів на необхідну інформацію тощо. 
Управління підприємством в умовах ринкових відносин використовує 
різноманітну інформацію, необхідну для прийняття відповідних управлінських 
рішень. Тому для забезпечення конкурентних переваг підприємств інформація 
відіграє пріоритетну роль, набуває значення стратегічного ресурсу. Інакше кажучи, 
в сучасних умовах господарювання раціональне управління, тобто система знань, 
принципів і прийомів, що забезпечують ефективне використання всіх наявних 
ресурсів на підприємстві, є запорукою його прибуткової і стабільної діяльності. 
Розглядаючи процес прийняття рішень на всіх стадіях управління, 
закономірним є висновок про те, що інформація “є одним з ключових вхідних 
ресурсів до процесу прийняття управлінських рішень. А якість вхідних даних 
безпосередньо впливає на якість того, що отримаємо на виході. 
Якість системи звітності можна оцінити тільки через призму задоволення 
інформаційних потреб осіб, яким інформація про активи, зобов’язання, доходи та 




З поняттям інформації тісно пов’язані поняття ентропії та релевантності. 
Економічна інформація для потреб управління знешкоджує незнання, 
невизначеність – ентропію. Релевантність інформації – певна бажана 
характеристика інформації, яка визначає, наскільки повно інформація відповідає 
запитам користувача. 
До особливостей економічної управлінської інформації, які випливають із її 
сутності, слід віднести: 
 залежність від системи управління; 
 алфавітно-цифрові знаки як переважаючу форму подачі інформації; 
 необхідність забезпечення високої точності результатів обчислень під 
час виконання арифметичних та логічних операцій; 
 необхідність оформлення результатів у вигляді, зручному для 
сприйняття; 
 необхідність обробки значних обсягів інформації; 
 необхідність одержання значної кількості підсумків за результатами 
оброблення одних і тих самих даних за різними критеріями; 
 необхідність фільтрації та узагальнення при передачі інформації з 
нижчого рівня управління на вищі рівні; 
 необхідність нагромадження та тривалого зберігання тощо. 
Нині жодне підприємство не може існувати без добре організованої системи 
бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку ґрунтується на суворому 
дотриманні законів, нормативних актів, положень, стандартів, інструкцій і 
принципів. Українські підприємства складають фінансову звітність ,за 
уніфікованими формами, передбаченими відповідними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність повинна забезпечити 
користувачів достовірною інформацією ,яка дає змогу задовольнити економічні 
інтереси та може сприяти прийняттю раціональних та обґрунтованих рішень.  
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. А 
також усі підприємства, за винятком тих, які складають скорочену фінансову 
звітність, подають також проміжну фінансову звітність за перший квартал,перше 
півріччя та 9 місяців.  


















Рис 1.1 Ієрархічна структура вимог до подання фінансової звітності 
Сформовано автором самостійно 
 
Форму і порядок складання Спрощеного фінансового звіту містить П(С)БО 25. 
Підприємство для звіту подає форму №1-мс «Баланс» та форму №2-мс «Звіт про 
фінансові результати». Фінансову звітність складають у грошовій одиниці України 
– гривні. Фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва складають у 
тисячах гривень з одним десятковим знаком. Щоб підприємство мало змогу 
скористатися перевагами, спрощеної системи, воно повинно відповідати цілій 
низці жорстких вимог. Відповідає критеріям однієї з 4 груп єдиного податку, отже 
розглянемо їх у таблиці 1.1 
А саме: 
• є резидентом України; 
• Не має податкового боргу; 






















Групи Єдиного Податку 
 1 група для фіз. 
осіб 
2 група для фіз. 
осіб 
3 група для 
фіз. Осіб та 
Юр. осіб 
4 група для с/г 
підприємців 
Ставка ЄП До 10% від 
прожиткового 
мінімуму; 
У 2019- 192,1 
грн. 
До 20% від 
мінімальної ЗП; 













До 300 тис. 
грн. 
До 1,5 млн. грн. До 5 млн. 
грн. 





















Сформовано автором самостійно 
 
Внутрішні користувачі – це адміністрація підприємства та його персонал. 
Апарат управління підприємством використовує інформацію звітності на всіх 
стадіях прийняття управлінських рішень: планування, контролю та оцінки 
ефективності самої функції управління.  
Діяльність адмінперсоналу направлена на забезпечення фінансової стійкості 
підприємства, тому звітність має розкривати інформацію про ступінь забезпечення 
виробничими запасами для завантаження виробничих потужностей, стан 
розрахунків із постачальниками та підрядниками, вартість виробничої собівартості 
продукції (товарів, послуг) і т.п.  
Зовнішні користувачі функціонують поза підприємством, і представлені 
групами: користувачі, що мають прямий фінансовий інтерес; користувачі, що не 
мають прямого фінансового інтересу; користувачі, що не мають фінансового 
інтересу. Зовнішні користувачі звітності підприємства, що мають прямий 
фінансовий інтерес – дійсні або потенційні інвестори, дійсні або потенційні 
кредитори, постачальники, дійсні або потенційні клієнти, покупці, майбутні 




Для таких користувачів звітність є інформаційною базою для прийняття 
інвестиційних, кредитних та інших фінансових рішень, аналізу фінансового стану 
підприємства та фінансового результату, оцінки здатності підприємства вчасно 
виконувати свої зобов’язання, генерувати грошові кошти та їх еквіваленти.  
Користувачами звітності підприємства, що не мають прямого фінансового 
інтересу, є податкові органи, професійні учасники фондового ринку й органи 
управління економікою та зв’язків із громадськістю. Для податкових органів 
(Державна фіскальна служба, Пенсійний фонд, фонди соціального страхування, 
Центр зайнятості) звітність підприємств є інформаційним джерелом для здійснення 
фіскальних функцій держави та податкового планування. На рисунку 1.2 наведено 
основних користувачів фінансової звітності та фінансового аналізу 
 
Рис. 1.2 Користувачі фінансової звітності та фінансового аналізу 
 
Моніторинг – одна із головних складових управління, що забезпечує 
безперервне спостереження та аналіз діяльності суб'єктів господарювання з 
відстеженням динаміки змін. Звітність підприємства дає змогу оцінити та 
прогнозувати ефективність відтворення капіталу. Вона забезпечує механізм 
управління необхідною інформацією для здійснення оперативного моніторингу 




можливість оцінити діяльність підприємства, тобто визначати та аналізувати якісні 
та кількісні характеристики, а також забезпечує процес управління ними. На 
підставі інформації, зо міститься у звітності підприємства, приймаються 
управлінські рішення щодо виявлення, ідентифікації, оцінювання та нейтралізації 
фінансових ризиків під час здійснення операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності суб’єкта господарювання. 
На підставі проведеного автором дослідження інформаційних потоків, 
функцій управління та запитів користувачів на необхідну інформацію можна 
зробити висновок, що економічна інформація і, зокрема, звітність, відіграє важливу 
роль в управлінні підприємством (рис 1.3). 
 
Рис. 1.3 Управління діяльністю підприємства 
Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-




системі звітності формується необхідна інформація для ефективного управління 
щодо збереження та відтворення зазначених ресурсів суб’єкта господарювання. 
Через звітність формується комунікативна мережа зв’язків між власниками, 
менеджерами, співробітниками підприємства, в результаті чого досягається 
координація. 
Для гнучкого реагування на зміни в конкурентному середовищі і отримання 
конкурентних переваг на довгострокову перспективу необхідне відповідне 
інформаційне забезпечення. Звітність надає необхідну інформацію для 
ефективного управління конкурентним потенціалом підприємства, ухвалення 
обґрунтованих ефективних рішень, що забезпечують оптимальний конкурентний 
потенціал, відповідну та адекватну конкурентну поведінку і отримання 
довгострокових сталих конкурентних переваг. 
У процесі управління висуваються цілком визначені вимоги до якості 
інформації, що міститься у звітності. Якість звітної інформації можна визначити як 
сукупність властивостей, що зумовлюють та забезпечують можливість її 
використання для задоволення потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів, тобто 
бути корисною. Виходячи із цього автор пропонує до головних властивостей 
інформації, завдяки яким звітність підприємств стає корисною для її споживачів, 
відносити зміст, форму та час, деталізація яких зображена на рис. 1.4. 
 




Якісні атрибути, що визначають форму подачі звітної інформації, 
обумовлюють зовнішній вид, структуру оформлення звітів підприємств. Такими 
характеристиками інформації є дохідливість, зіставність, систематизованість. 
Дохідливість звітної інформації означає представлення її для розуміння 
користувачам у ясній формі за умови, що користувачі володіють достатніми 
знаннями та зацікавлені у сприйнятті такої інформації. Зіставність інформації 
передбачає можливість порівняння наявної інформації з однорідною інформацією 
за різні періоди, за окремими підрозділами підприємства, порівнюваність між 
організаціями, зіставність фактичних показників з плановими.  
Вимога систематизованості означає, що інформація у звітності має бути 
згрупована за певними ознаками, що полегшує її сприйняття користувачами. 
Якісними ознаками, що впливають на зміст звітності та визначають сутність її 
інформації, є доречність, суттєвість, достовірність, неупередженість, 
раціональність, методологічна єдність розрахунку показників та ефективність. 
Інформація є доречною, якщо вона впливає на прийняття управлінських рішень 
користувачів шляхом представлення відомостей, необхідних для оцінки ними 
минулих, теперішніх та майбутніх подій, або дозволяє підтвердити чи виправити 
минулі оцінки.  
Суттєвою є така інформація, відсутність або неправильне відображення якої 
у звітності може вплинути на економічні рішення користувачів, що приймаються 
на базі представленої у звітності інформації. Звітність підприємств повинна бути 
достовірною, тобто не містити помилок та перекручень, які можуть вплинути на 
управлінські рішення користувачів. Щоб бути корисною, інформація, що міститься 
у звітності, має бути неупередженою, тобто вільною від суб’єктивних суджень 
бухгалтерських службовців.  
Звітність підприємств не є неупередженою, якщо в результаті представлення 
певних відомостей вона впливає на прийняття рішень з метою досягнення наперед 
визначеного результату. Раціональність означає наявність повної інформації про 
об’єкт 20 спостереження в межах суттєвості. Наявність зайвої інформації призведе 
до розсіювання уваги, а відсутність суттєвої – не забезпечить прийняття 




Методологічна єдність розрахунку показників звітності полягає в тому, що 
однакові показники звітності в усіх підприємствах, незалежно від виду діяльності і 
форми власності, необхідно визначати за єдиною методологією. Тільки тоді 
створюються умови для порівняння розрахункових показників звітності всіх 
галузей національної економіки. Такі показники звітності можна узагальнювати, 
групувати, аналізувати, одержуючи вірогідну інформацію для оцінки роботи 
підприємств або галузей. Економічність звітності полягає в тому, що затрати праці 
та коштів на складання звітності мають бути мінімальними. 
 
1.2 Нормативно – правове регулювання формування фінансової 
звітності в Україні 
Розглядаючи бухгалтерський облік як інструмент збору, узагальнення, 
обробки та передачі користувачам інформації про фінансово-господарську 
діяльність суб’єктів господарювання для прийняття рішень, його можна визначити 
як систему, що об’єднує користувачів фінансової звітності, державу як суб’єкт 
регулювання та підприємство як об’єкт впливу та суб’єкт ринку, що розкриває 
облікову інформацію у фінансовій звітності. 
На нашу думку, економічне регулювання здійснюється на основі законів 
ринкової економіки і як показує практика, орієнтується на міжнародні стандарти та 
досвід. Однак, функціонування ринкової економіки не виключає участь держави у 
сфері регулювання, а лише обмежує її втручання в частині виконання контрольних 
функцій. Щодо морально-етичного рівня регулювання, то його, на нашу думку, 
можна порівняти з професійною самостійністю укладачів фінансової звітності 
(психологічні аспекти в бухгалтерському обліку) та зазначити, що ринковій 
економіці не притаманний принцип справедливості та рівності. У зв’язку з цим, 
регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності необхідно 
здійснювати на основі економічних вимог ринку, позитивні з яких мають бути 
закріплені у відповідних нормативних актах в Україні. 
Регулювання бухгалтерського обліку та розкриття облікової інформації у 
фінансовій звітності повинно будуватися з урахуванням концепції оптимальності 




фінансової звітності як інформаційної основи для прийняття рішень зовнішніми 
користувачами. 
Наведені результати реформування бухгалтерського обліку в Україні 
звичайно є слушними, а вдосконалення національної системи бухгалтерського 
обліку та звітності повинно вирішити існуючі проблеми. Зокрема, основна роль, у 
вирішенні цих проблем, належить державним суб’єктам регулювання 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які повинні спрямувати свої дії на 
підвищення інформативності фінансової звітності, впровадження науково 
обґрунтованих форм і методів обробки та розкриття інформації у фінансовій 
звітності для повного задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів. 
У процесі дослідження автори звернули увагу на те, що регулювання 
фінансової звітності в Україні здійснюється з урахуванням положень МСФЗ і тісно 
пов’язане з процесом гармонізації. Дослідження сутності наведеного процесу у 
спеціалізованій літературі, показує, що він реалізується через стандартизацію, 
уніфікацію та конвергенцію, які, в сукупності, забезпечують інтеграцію 
національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в єдину 
міжнародну глобальну систему, концептуальні основи якої активно розвиваються 
та удосконалюються на основі міжнародних стандартів. 
Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності з міжнародними 
вимогами ми визначаємо як удосконалення національної системи регулювання 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності шляхом використання уніфікованих 
принципів та методів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 
звітності, адекватних національно-ринковим особливостям країни. Так як метою 
ведення бухгалтерського обліку є складання фінансової звітності, основним 
завданням гармонізації визначається удосконалення процесу складання фінансової 
звітності для розвитку системи інформаційного забезпечення прийняття рішень 
користувачами, на її основі. 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) використовуються 
як теоретична та організаційно-методична основа процесів гармонізації та 
конвергенції в різних країнах світу, представляючи собою сукупність принципів, 
методів та процедур, які регламентують ведення бухгалтерського обліку та 




МСФЗ набули через те, що визначають правила та принципи оцінки і розкриття 
інформації у фінансовій звітності, які є актуальними в умовах розвитку та 
вдосконалення зовнішньої торгівлі, міжнародної співпраці та кооперації, 
діяльності транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків та ринків 
капіталу. 
Реформування національної системи бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, переважно, здійснюється на основі застосування положень міжнародних 
стандартів, що повинно орієнтувати фінансову звітність на задоволення потреб 
зовнішніх користувачів, використання репрезентативних методів (зокрема, 
справедлива вартість) відображення облікової інформації у формах звітності, з 
урахуванням дозволених альтернативних варіантів організації та веденні 
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.  
Враховуючи результати реформування та відсутність наукової платформи 
для реалізації положень міжнародних стандартів у національній обліковій 
практиці, різко знизилася достовірність та порівнянність показників фінансової 
звітності і її придатність для аналізу та прийняття рішень. Для подальшого 
дослідження фінансової звітності, з’ясуємо діючу систему та рівні регулювання 
фінансової звітності в Україні. 
З цього приводу, Шигун М.М.визначає трирівневу систему регулювання 
бухгалтерського обліку, а саме: 
1. Базове регулювання на рівні держави, яке здійснюється на основі Закону 
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”; 
2. Регулювання методологічного та професійного характеру, що 
здійснюється Управлінням методології бухгалтерського обліку Міністерства 
фінансів України та Методологічною радою з бухгалтерського обліку на основі 
П(С)БО, Плану рахунків, методичних рекомендацій та інших нормативно-
правових актів з питань регулювання бухгалтерського обліку та звітності; 
3. Регулювання бухгалтерського обліку через функціонування державних 
виконавчих органів, що здійснюється відповідними міністерствами на основі 





Ґрунтовне вивчення, запропонованої авторами, системи регулювання 
бухгалтерського обліку дало змогу розподілити її на окремі рівні регулювання, які 
стосуються системи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності для 
користувачів (рис. 1.5). Зокрема, І-й рівень регулювання (базовий) - доповнити 
національною Концепцією фінансової звітності, що визначатиме зрозумілу 
систему регулювання та основні вимоги, принципи, та правила, якими необхідно 
керуватися в процесі ведення бухгалтерського обліку для складання фінансової 
звітності. Хоч фінансова звітність підприємства є кінцевим продуктом ведення 
бухгалтерського обліку, ми вважаємо, що його Концепція в Україні повинна бути 
розподілена на концепцію, що визначає теоретичні основи та перспективні 
напрямки розвитку бухгалтерського обліку, та концепцію, яка містить 
організаційно-методичні засади та визначає сучасні напрямки складання та 
подання фінансової звітності. Також, третій, четвертий та п’ятий рівні регулювання 
доповнено положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності, що мають 
бути визначальними для формування професійних суджень бухгалтера в процесі 
організації і веденні бухгалтерського обліку чи складанні фінансової звітності. 
Наведений підхід також передбачає, що зміст цих документів, у всіх суттєвих 
аспектах, відповідає актам вищої юридичної сили І-го та ІІ-го рівнів. 
 
Рис. 1.5. Доповнена система нормативно-правового регулювання 





Розробка та затвердження національної Концепції складання фінансової 
звітності повинно складати основу для розробки пропозицій з удосконалення 
діючого нормативно-правового регулювання, ґрунтуючись на вимогах 
користувачів до звітної інформації. Стратегічним напрямком у сфері регулювання 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні повинен стати процес від 
збору інформації до її розкриття на розгляд користувачів у звітності, а також 
використання її у процесі прийняття рішень. 
Одним з важливих елементів системи регулювання процесу складання 
фінансової звітності підприємства є дотримання усіх принципів та якісних 
характеристик фінансової звітності. У зв’язку з цим, проведений аналіз 
спеціалізованої літератури та оцінка фінансової звітності підприємств-об’єктів 
дослідження, що дозволили узагальнити причини, які ускладнюють дотримання 
принципів та якісних характеристик інформації у фінансової звітності. Так, на 
дотримання принципу безперервності впливає динамічність і нестабільність 
економічної, законодавчої, політичної та соціальної ситуації, а також значна частка 
підприємств, які знаходяться на межі банкрутства, отримують збитки та займають 
частку ринку, яка може суттєво змінюватися. 
Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат порушується через 
тісну прив’язку та залежність бухгалтерського обліку від законодавчого 
регулювання, податкового обліку та відображення всіх господарських операцій 
виключно на основі первинних документів. Відображення доходів та витрат 
обмежується суцільним документуванням, оскільки П(C)БО забороняє оцінювати 
та відображати в обліку доходи чи витрати, які не підтверджені документально. В 
результаті, окремі елементи доходів і витрат відображаються із запізненням. 
Окремий вплив на достовірність, нарахування та відповідність доходів і 
витрат, повноту, прозорість та інші здійснюється через особливості оподаткування, 
приховування прибутків, небажання платити дивіденди, відсутність зацікавленості 
в отриманні офіційних прибутків, офіційної виплати заробітної плати в повному 
обсязі тощо. Практика показує, що в таких умовах, основними завданнями 
бухгалтерського, управлінського, фінансового, планового відділів є відображення 
результатів діяльності в такому аспекті та під таким кутом, який забезпечує 




(для прикладу, 1-2% виручки від реалізації продукції чи інші наперед обумовлені 
критерії та показники), а не дотримання принципів та правил ведення 
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. На рисунку 1.6 наведено 
процес узагальнення інформації по підприємству в фінансовій звітності 
 
Рис. 1.6 Узагальнення інформації по підприємству в фінансовій звітності 
 
Це також означає, що національна система нормативно-правового 
регулювання фінансової звітності не передбачає певну мотивацію за складання та 
подання фінансової звітності, яка відповідає усім якісним характеристикам та 
вимогам. 
Форми фінансової звітності підприємства (крім банків) і порядок їх 
заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з 
Державним комітетом статистики України [51].  
Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти господарських 
операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного 
20 періоду та розкриття облікової політики та її змінах, що робить можливим 
ретроспективний та перспективний аналіз діяльності підприємства. У таблиці 1.2 







Призначення основних компонентів фінансової звітності 
 
Джерело: Складено автором самостійно 
Таким чином, з нашої точки зору, для ефективного аналізу фінансової 
звітності необхідно уникати проблем, що пов’язані з тлумаченням термінів та 
інших носіїв фінансової інформації, що використовується при прийнятті рішень 
усіма зацікавленими сторонами. 
 
1.3 Міжнародні та національні підходи до формування фінансової 
звітності 
Успішність реформування та адаптації національної системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності до вимог міжнародних стандартів і 
законодавства країн ЄС, залежить від реалізації цілої низки нормативно-правових 
документів, які визначають засади реформування, гармонізації та застосування 




звітності, в рамках ЄС, визначаються, обов’язковими для застосування, Четвертою 
та Сьомою директивами. 
Національні П(С)БО визначають правила та принципи щодо методів 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, на відміну від МСФЗ та 
Директив ЄС, які ґрунтуються переважно на принципах. Для зіставності 
інформації, необхідно узгодити підходи до складання та оцінки 33 показників 
фінансової звітності, форм та методів розкриття інформації у ній тощо. 
Забезпечення відповідності облікового законодавства України та ЄС здійснюється 
відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною, 
Європейським Співтовариством та його державами – членами, відповідно до якої, 
Україна зобов’язана вживати заходи для приведення національного законодавства 
у відповідність до законодавства Європейського союзу. 
На нашу думку, паралельно з адаптацією національної та міжнародної 
системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, необхідно також 
спрямовувати їх на захист інформаційних потреб зовнішніх користувачів 
(інвесторів), обмеження впливу держави на діяльність підприємств, забезпечення 
комфортних та стабільних умов для ведення бізнесу. Слушною, щодо аналізу 
відповідності П(С)БО та МСФЗ, є думка Петрука О.М., який зазначає, що питання 
відповідності та якість того чи іншого стандарту полягає в умінні авторів П(С)БО 
забезпечити зважену гармонізацію основних положень, принципів МСФЗ, чинного 
в Україні господарського законодавства та вітчизняних історичних, культурних 
традицій і особливостей перехідної економіки. 
Проблеми якості фінансової звітності гостро визначаються як в Україні, так і 
у світі. “Після загальновідомих банкрутств корпорацій Enron i WorldCom - 
суспільство усвідомило, наскільки важлива роль обліку в сучасному суспільстві: 
якщо не можна довіряти цифрам і одержувати достовірні дані про формування і 
використання прибутку, то не можна вкладати гроші в боргові зобов’язання 
компаній та інвестувати капітал. Бухгалтерські оцінки повинні бути достовірними 
й об’єктивними”. 
Прямий вплив на якість фінансової звітності здійснює держава, шляхом 
законодавчого регулювання процесу ведення бухгалтерського обліку та складання 




міститься, а також контроль за якістю звітності, яка представляється на розгляд 
користувачів з встановленням кримінальних або штрафних санкцій за шахрайство, 
фальсифікацію, викривлення та недостовірність облікових даних. 
Узагальнивши, можна зробити висновок, що система нормативно- правового 
регулювання і реформування національної системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності не підтримує прогресивне удосконалення теоретичних, 
організаційно-методичних та практичних засад ведення бухгалтерського обліку і 
складання національної фінансової звітності. ЇЇ положення не відповідають 
вимогам зовнішніх користувачів та потребують удосконалення за такими 
напрямками:  
- розробка національної Концептуальної основи фінансової звітності, 
яку необхідно прийняти у вигляді регулюючого документу, що орієнтований на 
захист зовнішніх користувачів; 
 - використання міжнародних стандартів та досвіду у сфері регулювання 
та удосконалення форм та методів розкриття облікової інформації у звітності; 
 - підвищення контролю та відповідальності за достовірність даних 
фінансової звітності, наданих користувачам для прийняття рішень;  
 - визначення мети системи регулювання фінансової звітності, яка 
захищає інтереси зовнішніх користувачів фінансової звітності, орієнтована на 
















Висновки до розділу 1 
В сучасних умовах суттєво зростає роль звітності підприємства, цінність якої 
визначається придатністю комплексно характеризувати діяльність суб’єктів 
господарювання. Висвітлення теоретичних засад формування звітності у системі 
управління дозволяє зробити наступні висновки: 
1. Від процесу управління підприємством неможливо відділити 
економічну інформацію. Вона являє собою сукупність відомостей про 
господарську діяльність суб’єкта підприємницької діяльності, є основним 
джерелом для обґрунтованого прийняття управлінських рішень і основою звітності 
підприємства. З метою забезпечення інформаційних запитів користувачів 
(внутрішніх та зовнішніх) відповідно до їх ролі у процесі управління діяльністю 
суб’єкта господарювання формується адекватна вимогам певних категорій 
споживачів фінансова, внутрішньогосподарська, податкова та статистична 
звітність.  
2. На підставі аналізу інформаційних потоків, функцій управління та 
запитів користувачів на необхідну звітну інформацію визначено коло користувачів 
звітності підприємств, здійснено їх класифікацію та уточнено їх інформаційні 
запити відповідно до ролі у процесі управління діяльністю суб’єкта 
господарювання.  
3. Для задоволення потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів 
систематизовано вимоги до якості звітної інформації, що зумовлюють та 
забезпечують можливість її використання, за такими групами: за змістом – 
доречність, суттєвість, достовірність, нейтральність, раціональність; за формою – 
дохідливість, зіставність, систематизованість; за часом – періодизація, 
своєчасність.  
4. Аналіз діючої системи нормативно-правового регулювання фінансової 
звітності в Україні свідчить про те, що низький рівень придатності показників 
фінансової звітності для інформаційного забезпечення прийняття рішень 
зумовлений недосконалістю системи її нормативно-правового регулювання. 
Зокрема, вона визначає низьку відповідальність підприємств за дотримання 
якісних характеристик звітної інформації. У зв’язку з цим, запропонована 




основу якої становлять обґрунтовані автором теоретичні складові національної 
концептуальної основи фінансової звітності, що повинні сприяти підвищенню 
суспільної свідомості та відповідальності укладачів фінансової звітності за 
відповідність звітної інформації якісно-інформаційним характеристикам. 
6. Виокремлено основні удосконалення за такими напрямками як 
Концептуальна основа фінансової звітності; При розкритті облікової інформації 
використовувати міжнародний досвід; Підвищення контролю та відповідальності 


























ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НА 
ПРИКЛАДІ ТОВ FORTECO 
 
2.1 Характеристика діяльності підприємства та аналіз фінансових 
результатів. 
Бухгалтерський облік доходів і витрат є важливим сегментом для 
моделювання фінансової звітності. Це система інформації відображає стан, 
характер і результати господарських операцій на підприємстві і узагальнює 
операційну діяльність у єдиному грошовому вимірнику. Отримання доходу є 
показником того ,що продукція яку продає або виготовляє підприємство, знайшла 
свого зацікавленого покупця. 
Діяльність будь-якого підприємства розпочинається з формування 
матеріально-технічної бази, а саме необоротних активів, зокрема основних засобів, 
відсутність яких унеможливлює функціонування та ведення поточної 
господарської діяльності підприємства. Основні відомості про підприємство можна 
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Рисунок 2.1 Основні види діяльності підприємства 
 
Політика підприємства з питань фінансової діяльності є рівноправною та 
складовою частиною загальної політики та стратегії підприємства. При 
фінансуванні своєї діяльності підприємство переважно орієнтується на раціональне 
використання власних коштів, а у разі необхідності підприємство залучає додаткові 
кошти за найнижчими процентними ставками у визнаних лідерів в сфері 
банківської діяльності.  
Визначення всіх фінансово-економічних даних про діяльність необхідне для 
повного і ґрунтовного аналізу ефективності роботи, прибутку компанії, 
фінансового стану, платоспроможності та рентабельності продукції. А також дані 
значення відіграють вагому роль для керівництва компанії, в момент прийняття 
управлінських рішень ,співпраці з інвесторами, кредиторами чи майбутніми 
партнерами. підприємства.  
Мета фінансового аналізу — інформаційно забезпечувати прийняття рішень, 
на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані щодо фінансового стану 
підприємства. При цьому отримують певну кількість ключових, 
найінформативніших параметрів, що об’єктивно, всебічно характеризують 
фінансовий стан підприємства. Обов’язковою і важливою складовою фінансового 
аналізу має бути оцінка показників рентабельності. Коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу (фінансова рентабельність) характеризує рівень прибутковості 
власного капіталу, вкладеного в дане підприємство.  
Вид діяльності 
Інші 
Основний 46.49 Оптова торгівля побутовими товарами 
 
74.90 Інша діяльність 
 
70.22 Консультування з питань комерційної 
діяльності 
 






Тому найбільший інтерес представляє для наявних і потенційних власників й 
акціонерів й є одним з основних показників інвестиційної привабливості 
підприємства. Отже розглянемо все у таблицях 2.2; 2.3; 2.4; 2.5. 
Таблиця 2.2 
Обсяги реалізації товарів ТОВ FORTECO 2017-2019 рр/ 









187,3 385,9 906,5 53,2% 45,1% 
Сформовано автором самостійно 
 
Розглянувши таблицю, можемо зазначити, що темп приросту не зростає, це 
повёязано, зі збільшенням темпів зростання комерційних витрат. 
Таблиця 2.2 
Аналіз та динаміка структури балансу ТОВ ТОВ FORTECO 
2017-2019 рр 













Необоротні активи 31,5 23 20,9 27 18,3 26 
Оборотні активи 155,8 77 365,0 73 888,2 74 
Баланс 187,3 100 385,9 100 906,5 100 
Капітал 10,0 100 10,0 100 10,0 100 
Довгострокові 
зобов'язання  
- 0 185,0 0 185,0 0 
Короткострокові 
зобов'язання 
- - - - - - 
Баланс 187,3 100 385,9 100 906,5 100 
Сформовано автором самостійно 
Розглянувши показники, можемо зробити висновок, що оборотні активи 









Звіт про фінансові результати 
Чистий дохід від реалізації 
продукції  (товарів,робіт,послуг) 
2017 2018 2019 
Разом доходи 1428,5 8980,8 14092,5 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів,робіт,послуг) 
1352,2 8009,7 12673,5 
Інші витрати 266,4 837,4 1120,1 
Разом витрати 1618,6 8847,1 13793,6 
Фінансовий результат до 
оподаткування 
190,1 133,7 298,9 
Чистий прибуток(збиток) (190,1) 133,7 255,2 
Сформовано автором самостійно 
 
Отже аналіз показав, що ТОВ ТОВ FORTECO постійно нарощує обсяги 
господарської діяльності. Ми можемо побачити, що відбулося зростання обсягів 
реалізованої продукції, разом з цим зросли показники доходу та витрат. Те ,що 
підприємство діє прибутково свідчать показники чистого прибутку. 
Таблиця 2.4 
Аналіз прибутковості ТОВ FORTECO 
Показник 2018 2019 
Рентабельність оборотних активів 34,5 23,7 
Рентабельність активів (ROA) 0,467 0,50 
Рентабельність власного капіталу (ROE) 0,59 1,0 
Сформовано автором самостійно 
Відбувається зростання показників рентабельності активів, це пов’язано з 
наступним: 
1) зі збільшенням чистого прибутку; 
2) зі зростом цін на товари; 
3) та з ростом оборотності активів. 
Також розглянемо Коефіцієнт загальної ліквідності, який характеризує 
здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов’язання з 
реалізованої частини активів – оборотних коштів. 
Кз.л. за 2018 р.= 365/(185,0+247,3) =0,84 




Отже : оскільки поточні зобов’язання ТОВ FORTECO погашаються в 
більшості за рахунок поточних активів, то для забезпечення  нормального рівня 
ліквідності необхідно, щоб вартість поточних активів перевищувала, суму 
поточних зобов’язань . Нормальним значенням даного коефіцієнта вважається 1,5-
2,5,але не менше 1.В 2019 році значення коефіцієнта перевищує 1,то можемо 
зробити висновок, про те, що підприємство володіє значним обсягом вільних 
ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам. В той час ефективність 
використання оборотних активів знижується.  
Головним фактором зниження показника, є постійне збільшення суми 
дебіторської заборгованості за товари, що засвідчує низький рівень платіжної 
дисципліни з контрагентами. З огляду на те, що обсяг збуту залишається відносно 
стабільним, протягом періоду дослідження, збільшення суми дебіторської 
заборгованості за товари є негативним явищем. Для вирішення проблеми необхідно 
відкоригувати поточну політику управління дебіторською заборгованістю 
відкоригувавши розрахунки з постачальниками та покупцями. Тому, для 
збільшення оборотності і оборотних активів необхідно вжити заходи повернення 
коштів компанії.  
Та потрібно ввести деякі покращення в обліку, котрі будуть позитивно 
впливати на фінансовий стан нашого підприємства. Я пропоную, щоб наше 
підприємство зменшило собівартість продукції за рахунок більш доступних 
запасів. Це особливо актуально в теперішній час, коли ціни на сировину та 
матеріали ростуть, а споживчий попит падає. 
Під платоспроможністю розуміють наявність грошових коштів та їх 
еквівалентів у кількості, достатній для розрахунків по кредиторській 
заборгованості, яка вимагає негайної оплати.  
Поняття ліквідності більш містке у порівнянні з поняттям 
платоспроможності. Від ступені ліквідності активів підприємства залежить його 
платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує не лише поточний стан 
активів, а й перспективний. Ліквідність проявляється у здатності підприємства 
перетворювати свої активи у грошові кошти для покриття всіх необхідних платежів 
з настанням термінів їхньої сплати. Підприємство може бути ліквідним більшою 




оборотні кошти, серед яких є як такі, що швидко можна реалізувати, так і такі, які 
реалізуються важко для погашення зовнішньої заборгованості. 
 
2.2 Підготовка до складання і подання фінансової звітності підприємства 
Як вказувалось вище, фінансова звітність покликана задовольнити 
інформаційні запити як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів. При цьому 
виникає об’єктивна необхідність в підвищенні оперативності бухгалтерського 
обліку, підсилення його контрольних і аналітичних функцій на рівні підприємства, 
що на сьогодні неможливо без автоматизації обліково-аналітичних робіт на основі 
сучасних технічних засобів і технологій збору та обробки облікової інформації.  
Підготовка та складання річної фінансової звітності має визначені етапи. 
Найбільше підготовчих робіт проводиться перед складанням звітності, що 
наведено на (рис. 2.2.). 
 
Рис. 2.2 Етапи підготовки складання фінансової звітності 




При використанні комп’ютерів в обліку створюються додаткові можливості 
щодо деталізації, систематизації та упорядкування масивів облікової інформації; 
посилення таких якісних характеристик як достовірність і точність; підвищення 
оперативності обробки облікових 92 даних; складання та подання звітності в будь-
якому розрізі, отримання інформації в зручному вигляді. 
Комп’ютеризація аналіз обліку будується на тих же методичних засадах, що 
і облік в умовах некомп'ютерних технологій обробки інформації, тобто 
використовуються нормативні акти, що регулюють порядок ведення обліку, 
первинну інформацію групують, систематизують, складають кореспонденції. 
Основні етапи підготовки фінансової звітності та послідовність цих робіт на 
ТОВ FORTECO наступна (рис. 2.3): 
 
Рис. 2.3 Основні етапи підготовки фінансової звітності 




1. Працівники бухгалтерії опрацьовують нові законодавчі акти, зміни і 
доповнення до нормативних актів, які відносяться до складання та подання 
фінансової звітності.  
2. Головний бухгалтер формує наказ по підприємству про інвентаризацію 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків, визначення 
складу робочих інвентаризаційних комісій, періоду проведення і розрахунку 
результатів інвентаризацій з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку.  
3. Здійснюється перевірка та зміна показників періодичної і річної 
звітності на предмет їх порівнянності. Необхідність в такій перевірці зумовлена 
тим, що всі закони , які затверджуються на певну дату, вводяться в дію з початку 
попередніх звітних періодів, а також це пов’язане із структурними змінами на 
підприємстві.  
4. В разі необхідності потрібно здійснювати переоцінку активів. У 
випадку, якщо залишкова вартість активу значно відрізняється від його 
справедливої вартості на дату балансу, підприємство переоцінює активи. Після 
проведення переоцінки об’єкта основних засобів, проводять і переоцінку інших 
об’єктів тієї ж групи на ту ж саму дату.  
5. На підприємстві  узгоджуються доходи і витрати звітного  періоду, 
оскільки однією з умов забезпечення достовірності є дотримання принципу 
узгодження доходів і витрат, що відносяться до звітного періоду.  
6. На підприємстві завершується на підприємстві ведення записів на 
рахунках аналітичного обліку, формують відомості за окремими субрахунками до 
синтетичних рахунків.  
7. На підприємстві завершується ведення записів у Головній книзі, 
проходить звірка дані оборотної відомості за синтетичними рахунками з 
оборотними відомостями за аналітичними рахунками чи реєстрами аналітичного 
бухгалтерського обліку.  
8. На підприємстві заповнюються встановлені форми фінансової 
звітності.  
9. На підприємстві відбувається звірка даних показників фінансової 




звітності розроблено Міністерством фінансів України, вона може уточнювати та 
доповнюватись міністерствами, відомствами з урахуванням відомчої звітності.  
10. Переглядається та затверджується річний фінансовий звіт, при цьому 
керуються нормативними актами та установчими актами суб’єкта господарювання. 
Також, перед складанням річного фінансового звіту на підприємстві 
обов’язково проводиться повна інвентаризація господарських засобів, їх джерел, 
стану розрахунків з дебіторами і кредиторами і відображають її результати в 
обліку. Суми статей балансу за розрахунками з фінансовими, податковими 
органами, установами банків узгоджують з ними і врегульовують. 
За діючим наказом на підприємстві облікову політику передбачено, що повну 
інвентаризацію проводять в максимально наближені до складання річного 
фінансового звіту строки (щорічно станом на 01 грудня). 
Загалом, існують основні правила підготовки складання фінансової звітності: 
1. Фінансову звітність складають у грошовій одиниці України — 
гривні. Так само стосується і підприємств, що застосовують МСФЗ. 
2. Великі та середні суб’єкти підприємництва заповнюють форми 
фінансової звітності в тисячах гривень без десяткових знаків. І тільки грошові 
показники розділу IV «Розрахунок показників прибутковості акцій» форми №2 
відображають у гривнях з копійками. Фінансову звітність суб’єктів малого 
підприємництва (форми №1-м і №2-м, а також №1-мс і №2-мс) п. 1 розд. I П(С)БО 
25 приписує складати в тисячах гривень з одним десятковим знаком. 
3. Показники про податок на прибуток, витрати та збитки, вирахування 
з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводять у 
дужках. 
4. При складанні фінансової звітності неприпустимо згортати статті 
активів і зобов’язань, доходів і витрат, крім випадків, передбачених відповідними 
П(С)БО або МСФЗ. 
5. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня 
інформація до розкриття. Виняток становлять випадки, коли така інформація була 
в попередньому звітному періоді. Проте не буде помилкою зазначити у  фінансовій 
звітності всі передбачені в ній рядки (у тому числі й ті, що не містять показників), 




повноформатної фінансової звітності можна додавати статті зі збереженням їх 
назви та коду рядка з переліку додаткових статей, наведених у додатку 3 до 
НП(С)БО 1. 
6. Показники річної фінансової звітності підтверджують результатами 
заздалегідь проведеної інвентаризації активів та зобов’язань. 
7. До фінансової звітності включають показники діяльності філій, 
представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства. 
Складений фінансовий звіт детально перевіряється головним бухгалтером як з 
огляду правильності заповнення усіх рядків Балансу та інших форм, так і 
напредмет їх взаємо-узгодженості. Після цього головний бухгалтер і директор 
підприємства детально аналізують дані форм фінансової звітності та підписують 
їх. За відсутності на підприємстві головного бухгалтера, звіт підписує заступник 
головного бухгалтера. Вони несуть повну відповідальність за достовірність звітних 
даних фінансової звітності. 
Підписи директора товариства і головного бухгалтера проставляються у кінці 
кожної форми фінансової звітності. Ця частина звіту включає: 
–  власноручний підпис особи; 
–  прізвище та ініціали особи; 
–  фактичну дату підписання звітності. 
Так фінансову звітність подають усі юридичні особи, які створено відповідно 
до законодавства України (незалежно від організаційно-правової форми 
господарювання та форми власності). Водночас, насьогодні існує ряд підприємств 
(юридичних осіб), які зобов’язані подавати фінансову звітність, складену за 
вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності. Річну фінансову звітність 
підприємства подають наступним адресатам: — органам, до сфери управління яких 
вони належать;  
— трудовим колективам на їх вимогу;  
— власникам (засновникам) згідно з установчими документами;  
— органам виконавчої влади та іншим користувачам відповідно до 
законодавства.  
До користувачів, яким подається фінансова звітність, відносяться органи 




органів підприємства подаються оригінали звітів. Термін подання фінансової 
звітності визначає уряд. Так, квартальна фінансова звітність (крім зведеної та 
консолідованої) подається підприємствами адресатам не пізніше 25 числа місяця, 
що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 20 лютого наступного за 
звітним року. Фінансову звітність за МСФЗ наведено у рис. 2.4 
 
Рис. 2.4 Фінансова звітність за МСФЗ 
Джерело: власна розробка 
 
Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день 
фактичної її передачі за призначенням. Якщо фінансова звітність надсилається 46 
поштою, то такою датою вважають дату отримання адресатом звітності, зазначену 
на штемпелі підприємства зв’язку, яке обслуговує адресата (п. 4 Порядку № 419). 
У випадку, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання 
переноситься на перший після вихідного робочий день [81]. Контроль за 
додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні здійснюють відповідні органи в межах їх повноважень, передбачених 
законами.  
Відповідні органи при перевірці поданої на їхню адресу звітності 
встановлюють правильність оформлення звіту і звітних даних, наявність всіх 




звітності. Фінансова звітність підприємства є відкритою, крім випадків 
передбачених законодавством.  
Оприлюднення звітності — це офіційне подання фінансової звітності до 
органів Державного комітету статистики України, Державної податкової 
адміністрації України, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету 
України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку та інших установ і організацій, які відповідно 
до законодавчих актів України вповноважено для отримання бухгалтерської 
звітності від суб'єктів господарювання, а також офіційна публікація звітів про 
фінансовий стан підприємства в засобах масової інформації, якщо це передбачено 
законодавством. Оскільки, відомо, що фінансова звітність є єдиною, то звіти, 
складені організаціями та підприємствами будь яких галузей, повинні формуватися 
за єдиними формами. Фінансова звітність не є комерційною таємницею, крім 
випадків, які встановлені законодавством. 
Інформаційною базою обліку є регістри аналітичного і синтетичного 
бухгалтерського обліку, що формують показники звіту про фінансові результати.   
У бухгалтерському обліку показник фінансового результату визначається 
зіставленням доходів, отриманих підприємством в звітному періоді та з витратами, 
які забезпечили отримання цього доходу. У бухгалтерському обліку фінансовий 
результат формується на активно – пасивних рахунках. Це ми і розглянемо у 
таблиці 2.5 
Таблиця 2.5 
Господарські операції отримання доходу від реалізації товарів 
№ Зміст операції Дт Кт Сума, 
грн. 
1 Одержаний дохід від реалізації продукції 311 701 240 000 
2 Відображаються податкові зобов’язання ПДВ 701 641 40 000 
3 Дохід одержаний від реалізації 
продукції,списується на рахунок 79 для визначення 
фінансових результатів діяльності 
701 791 200 000 
4 На рахунок фінансових результатів списується 
А)собівартість реалізованої продукції  
791 901 120 000 
5 Б) адміністративні витрати 791 92 24 000 
6 В) витрати на збут 791 93 8 000 
7 Г)інші операційні витрати 791 94 3 000 
8 Отриманий прибуток відноситься в порядку 
закриття субрахунку 791 на рахунок 
нерозподіленого прибутку 




У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотримання певних 
умов. Ефективна організація бухгалтерського обліку витрат діяльності дозволить 
задовольнити інформаційні потреби користувачів щодо їх здійснення та шляхів 
оптимізації. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з 
визнанням доходу, для отримання якого вони здійсненні. Визначальними 
факторами, які впливають на складність встановлення класифікації витрат 
підприємства, є масштаб виробництва, різні технології та різноманітність самих 
витрат.  Класифікація витрат потрібна для визначення вартості продукції та 
відповідно для ціноутворення. 
На рахунку 93 «Витрати на збут» ведеться облік витрат ,пов’язаних із 
збутом,реалізацією продукції, товарів,робіт, послуг. За дебетом рахунку 
відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом – списання на рахунок 
79 «Фінансові результати». Більш детально це можемо побачити в таблиці 2.6. 
Таблиця 2.6 
Приклад кореспонденції рахунків витрат 
№ Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 
1 Нараховано амортизацію по 
основних засобах торгівельного 
призначення 
93 "Витрати на збут" 13 "Знос необоротних 
активів" 
2 Віднесено до витрат на збут 
вартість пакувальних матеріалів 
93 "Витрати на збут" 20 "Виробничі 
запаси" 
3 Передано в експлуатацію мало-
цінні та швидкозношувані пред-
мети торгівельного призначення 
93 "Витрати на збут" 22"Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети" 
4 Витрати по відрядженню 
віднесено до витрат на збут 
93 "Витрати на збут" 372 "Розрахунки з 
підзвітними особами" 
5 Віднесено частину витрат 
майбутніх періодів до витрат на 
збут (оренда торгівельного 
приміщення) 
93 "Витрати на збут" 39 "Витрати май-
бутніх періодів" 
6 Проведено нарахування на 
заробітну плату працівників 
збуту до фонду забезпечення 
виплат відпусток 
93 "Витрати на збут" 471 "Забезпечення 
виплат відпусток" 
7 Проведено нарахування на заро- 
бітну плату працівників збуту до 
фондів соціального спрямування 
93 "Витрати на збут" 65 "Розрахунки за 
страхуванням" 
8 Нараховано заробітну плату 
працівникам збуту 
93 "Витрати на збут" 66 "Розрахунки з 
оплати праці" 









Фінансовий результат діяльності підприємства може бути: позитивний 
(прибуток) або негативний (збиток). Нульовий результат також можливий, але 
буває рідко, це відбувається коли підприємство не проводило ніякої діяльності (це 
етап створення або ліквідації підприємства). Фінансовий результат підприємства = 
доходи – витрати. 
 
2.3 Методика формування Звіту про фінансовий стан та Звіту про 
сукупний дохід 
З економічної точки зору Баланс є системою взаємопов'язаних показників, які 
характеризують, з одного боку, активи, іншими словами, – те, чим володіє чи 
розпоряджається підприємство (сучасне розуміння - ресурси), а з іншого боку — 
те, що характеризує правовий аспект цього майна (пасиви), до яких відносяться 
зобов'язання і капітал. На рисунку 2.5 зображено процес складання балансу. 
 
Рис. 2.5 Сутність бухгалтерського балансу 
Джерело: власна розробка 
Баланс, як звітний документ, має неоціненний практичний зміст. Цим 




якщо такий є, податковою адміністрацією, статистичними органами, кредитними 
установами тощо). 
Визначення Балансу та вимоги до нього, як елементу фінансової звітності, 
наведено в національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності». 
За визначенням Баланс (Звіт про фінансовий стан) (далі – Звіт про фінансовий 
стан) — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату 
його активи, зобов'язання і власний капітал [56]. 
Метою складання Звіту про фінансовий стан (Форми № 1, форми 1-м) є 
надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про 
фінансовий стан підприємства на звітну дату для прийняття ефективних 
економічних рішень. 
На підставі його показників аналізуються структура активів і зобов’язань 
підприємства, його фінансова сталість, платоспроможність, розраховуються 
показники ділової активності, визначається їх тенденція. 
Звіт про фінансовий стан підприємства містить загальні дані про назву 
підприємства, місце знаходження (країну, де зареєстроване підприємство), 
організаційно-правову форму власності, галузь і вид економічної діяльності за 
відповідними державними реєстрами, валюту балансу та одиницю її виміру (тис. 
грн.), повну адресу підприємства та дату, на яку складається баланс.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кам’янець-Подільський 
птахокомбінат» є суб‘єктом малого підприємництва і, як інші суб’єкти 
господарювання, зобов’язане складати й подавати фінансову звітність згідно з 
нормами П(С)БО 25 (для суб’єктів малого підприємства встановлюється скорочена 
фінансова звітність у складі балансу і Звіту про сукупний дохід). Досліджуване 
підприємство – ТОВ FORTECO складає Звіт про фінансовий стан у 
комп’ютеризованому середовищі програми M.E.Doc (Медок) у національній 
валюті в тисячах без десяткових знаків станом на 31 грудня звітного року. Кожний 
з розділів Звіту про фінансовий стан завершається проміжним підсумком по 
розділу, сума яких дає відповідно загальний підсумок активу чи пасиву Звіту про 
фінансовий стан. Рівність підсумків активу і пасиву Звіту про фінансовий стан 




і ті ж господарські засоби, тільки по груповані за різними ознаками: в активі – за 
складом і розміщенням, в пасиві – за джерелами їх утворення і цільовим 
призначенням. 
Структуру Звіту про фінансовий стан наведено на рисунку 2.6. 
 
Рис 2.6 Структура звіту про фінансовий стан 
Джерело: розроблено автором 
 
Кожен вид господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне 
джерело їх утворення, відображене в пасиві Звіту про фінансовий стан. Суми 
активу і пасиву Звіту про фінансовий стан не можуть ні в якому разі буть різними, 
тому що вартість засобів підприємства має бути рівною вартості джерел їх 
утворення. Оскільки, сам термін «Баланс» означає «рівновага». Відсутність 




наявність помилок, допущених в облікових записах або при складанні самого Звіту 
про фінансовий стан.  
У Балансі порівнюються дані на початок і кінець звітного періоду. Не 
допускається взаємне погашення активів і пасивів Звіту про фінансовий стан. 
Основним елементом Звіту про фінансовий стан є балансова стаття, яка є 
неподільним показником в Балансі і характеризує окремий вид активів (активна 
стаття) або вид зобов'язань чи капіталу (пасивна стаття). Статті бухгалтерського 
Звіту про фінансовий стан - це показники, що відображають стан на відповідну дату 
окремих видів господарських засобів, коштів і джерел їх утворення. Кожна стаття 
Звіту про фінансовий стан має 51 грошовий вираз, що називається оцінкою статті. 
Загальним принципом оцінки засобів для Звіту про фінансовий стан є оцінка за їх 
фактичною собівартістю.  
Статті Звіту про фінансовий стан відображають дані бухгалтерського обліку 
відповідно до фактичної наявності за результатами інвентаризації. Оцінка статей 
здійснюється відповідно до положень національних облікових стандартів. 
Практично майже усі дані, які знаходять своє відображення у балансі, беруться з 
даних синтетичних (й аналітичних) рахунків бухгалтерського обліку, крім 
результативних рахунків, що визначають прибуток чи збиток діяльності 
підприємства, який розраховується і наводиться у Звіті про сукупний дохід за 
формами 2 та 2-м, а вже потім переноситься у перший розділ пасиву Звіту про 
фінансовий стан.  
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 визначається зміст і 
форма балансу малих підприємств, до яких відноситься ТОВ FORTECO, загальні 
вимоги до визначення і розкриття його статей. Метою складання Звіту про 
фінансовий стан є надання користувачам повної, правдивої інформації про 
фінансовий стан підприємства за звітний період. Елементами балансу є: активи, 
зобов’язання, власний капітал. 
Другою формою, яка входить до складу фінансової звітності є Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (далі – Звіт про фінансові 
результати). Це звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід 
діяльності підприємства. Зміст і форма Звіту про сукупний дохід, а також загальні 




(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
та Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності, 
Затверджені Наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. №433. Звіт про фінансові 
результати (форма №2) відображає результати фінансово-господарської діяльності 
ТОВ, які не відносяться до суб’єктів малого підприємництва. 
Звіт про сукупний дохід за формою № 2 складається з чотирьох розділів:  
1. Фінансові результати.  
2. Сукупний дохід.  
3. Елементи операційних витрат.  
4. Розрахунок показників прибутковості акцій.  
Побудова статей I розділу Звіту про сукупний дохід забезпечує послідовне 
співставлення статей доходів і витрат для визначення чистого прибутку (збитку) 
звітного періоду та надає інформацію про доходи і витрати з погляду власника 
підприємства: - розглядає прибуток в основному як джерело розподілу власникам 
(нарахування і виплата дивідендів і т.д.); усі витрати, зв'язані з одержанням  доходу  
звітного  періоду, включаючи і податок на прибуток, вважаються витратами 
звітного періоду.  
У розділі ІІ Звіту про сукупний дохід наводиться інформація про інший 
сукупний дохід та розраховують сукупний дохід підприємства, отриманий у 
звітному періоді.  
У розділі IIІ Звіту про сукупний дохід наводяться відповідні елементи 
операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), 
яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за 
вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які 
становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим 
підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не 
наводиться.  
Розділ IV Звіту про сукупний дохід заповнюють акціонерні товариства, 
прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на 





Переваги і недоліки прямого і непрямого методу складання звіту про рух 
грошових коштів наведені у таблиці 2.7. 
Таблиця 2.7 
Переваги і недоліки прямого і непрямого методу складання Звіту про 
рух грошових коштів 
 
Джерело: сформовано автором самостійно 
Для визначення руху грошових коштів внаслідок поточної діяльності 
підприємства трансформують дані Звіту про сукупний дохід згідно з касовим 
методом, за яким доходи і витрати визнаються, якщо мали місце надходження або 
сплата грошових коштів. Відповідно до міжнародних та національних стандартів 
бухгалтерського обліку для складання Звіту про рух грошових коштів можуть 




- прямий метод – за яким розкриваються основні види надходжень 
грошових коштів чи виплат грошових коштів із розкриттям конкретних джерел та 
напрямів використання у розрізі видів діяльності (операційна, фінансова, 
інвестиційна);  
- непрямий метод – за яким чистий фінансовий результат діяльності 
підприємства коригується відповідно до впливу операцій негрошового характеру; 
будь-яких відрахувань або нарахувань минулих чи майбутніх надходжень 
грошових коштів, що відносяться до операційної діяльності. 
Під час складання даного звіту до негрошових операцій відносяться операції, 
які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів, а саме: 
бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, отримання активів на 
умовах фінансової оренди, перетворення зобов'язань на власний капітал [1]. На 
рисунку 2.7 наведено види діяльності підприємства 
 
Рис. 2.7 Види діяльності підприємства 





Для того, щоб вдало та правильно використовувати інформацію, яка 
міститься в Звіті про рух грошових коштів, необхідно чітко уявляти взаємозв’язок 
усіх форм фінансової звітності, що насамперед проявляється у розумінні того, як 






























Висновки до розділу 2 
1. Аналіз формування фінансових результатів у першу чергу повинен бути 
спрямований на виявлення можливих шляхів розширення діяльності підприємств. 
Оскільки ж у сучасних умовах це можливе, зважаючи на недостатність власних 
ресурсів, за рахунок ширшого залучення кредитів банків, то в якості одного з 
головних напрямів результативності економічного аналізу на підприємствах треба 
визнати саме об’єктивну оцінку можливості їхнього погашення завдяки 
додатковому нарощуванню маси прибутку.  
2. При проведенні економічного аналізу, поряд із визначенням аналітичних 
показників, які характеризують формування фінансових результатів від звичайної 
діяльності, треба визначати також вплив на загальну масу прибутку (збитку) 
підприємств надзвичайних доходів і витрат, оскільки їхні суми нерідко доволі 
значні. 
3. Фінансовий стан - це складне комплексне поняття, результат взаємодії 
всіх елементів системи фінансових відносин підприємства. Не існує єдиної 
економічної ознаки, яку можна було б розглядати як характеристику рівню 
фінансового стану суб’єкту господарювання. Він визначається сукупністю 
виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що 
відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів. 
4. В роботі доведено, що структура поняття „фінансовий стан” підприємства 
є складною і розвиненою. Вона, поряд зі звичайними чинниками-симптомами 
включає також проміжні (групові) показники фінансового стану підприємства, які 
віддзеркалюють стан його майна, фінансової стійкості, ліквідності і 
платоспроможності, прибутковості та рентабельності, ділової активності. Вказані 
узагальнюючі показники за своєю суттю теж є латентними, оскільки кожен з них 
не може бути вичерпно охарактеризований лише однією економічною ознакою. 
5. Економічна теорія дає можливість отримати вичерпану характеристику 
прояву всіх латентних показників, пов’язаних з фінансовим станом підприємства, 
у вигляді множини чинників-симптомів – окремих фінансових показників та 
коефіцієнтів. Розрахункові формули цих коефіцієнтів мають широке застосування 




6. Переважна більшість фінансових коефіцієнтів - відносні величини, які 
відображають пропорції між певними елементами виробничо-фінансової системи 
підприємства. Вони віддзеркалюють ефективність використання тих чи інших 
виробничих ресурсів, дозволяють елімінувати інфляцію. Фінансові коефіцієнти 
можуть зіставлятися з будь-якою базою (загальноприйнятими нормативними 
параметрами, середньогалузевими показниками тощо). 
7. Об’єктивна необхідність в підвищенні оперативності бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності, підсилення їх контрольних і аналітичних функцій на 
рівні підприємства, вимагають застосування сучасних технічних засобів обробки 
інформації. При цьому на увагу заслуговують методики аналізу бухгалтерської 
фінансової звітності за допомогою комп’ютерів, що мають в перспективі 
розширення бази аналізу в часі і просторі, використання математичного 
забезпечення для вирішення економічних задач, розробка перспективних методів 




















ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
3.1 Аудит – форм фінансово – господарського контролю 
Згідно зі ст. 3 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної 
думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність 
вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших 
правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами 
користувачів. 
У міжнародних стандартах з аудиту поняття «аудит» розкривається як 
«перевірка фінансових звітів або віднесеної до них фінансової інформації об’єкта 
незалежно від того, приносить прибуток або ні, його розміри і форми організації, 
коли така перевірка здійснюється з метою вираження подальшої думки». 
Підвищується попит на послуги в галузі міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ), розробки та впровадження інформаційних систем з ведення 
бухгалтерської звітності, складеної за міжнародними стандартами, розробки 
інвестиційних проектів 
Аудиторський контроль відноситься до зовнішнього фінансового контролю, 
що здійснюється поряд з державним, місцевим, відомчим фінансовим контролем та 
контролем власника. У них різні об’єкти та завдання, хоча багато спільного у 
прийомах, та, по суті, в кінцевій меті – зміцнення фінансової дисципліни. 
Об’єктом державного, місцевого та відомчого контролю є, в основному, 
централізовані грошові фонди, фінансові потоки держави та місцевого 
самоврядування, аудиту та контролю власника – переважно децентралізовані. 
Відмінність можна провести і за методами контролю. Для органів державного, 
місцевого та відомчого контролю – це ревізії, тематичні перевірки для 
аудиторських фірм та аудиторів – аудиторська перевірка, контролю власника – 




Слід зазначити, що сьогодні головна відмінність внутрішніх і зовнішніх 
аудиторів в Україні не в цілях та завданнях, які вони покликані вирішувати, а в 
тому, що на практиці внутрішнім аудитом на вітчизняних підприємствах 
називаються служби та підрозділи, які не в змозі виконати функції і завдання, 
властиві поняттю внутрішнього аудита. 
Важливим аспектом контролю якості діяльності аудиторської фірми є 
система підбору нових клієнтів, а також політика фірми стосовно існуючих 
клієнтів. Аудиторські фірми не зобов’язані працювати з сумнівними клієнтами і 
продовжувати обслуговування клієнтів, взаємовідносини з якими стали 
небажаними. Рішення щодо продовження відносин з існуючими клієнтами можуть 
розглядатись періодично (наприклад щорічно) чи у разі виникнення особливих 
обставин — змін у складі керівників, директорів, власників підприємства-клієнта, 
початку судового процесу, зміни сфери діяльності клієнта й масштабів 
аудиторських перевірок. Наприклад, підприємство-клієнт може диверсифікувати і 
розширити виробництво в міжнародному масштабі настільки, що невелика 
аудиторська фірма не впорається з аудиторською перевіркою такого підприємства. 
Досить часто аудиторські фірми відмовляються обслуговувати клієнтів, які викриті 
у фальсифікації даних фінансових звітів чи у використанні в особистих інтересах 
активів підприємства. Конфлікти, що мали місце з таких обставин як належна сфера 
аудиту, вид висновку, чи розмір гонорару, можуть спонукати аудитора розірвати 
партнерство з таким клієнтом. 
Процес прийняття рішення щодо аудиторського обслуговування в 
міжнародній практиці формалізується веденням контрольного листа, в якому 
аудитор визначає набір окремих критеріїв, що дозволять йому зробити загальну 
оцінку підприємства-клієнта та прийняти об’єктивне рішення. У разі позитивного 
рішення ці листи допомагають у ефективному плануванні аудиторської перевірки, 
оскільки дають можливість виявити найбільш ризиковані аспекти бізнесу.  









Контрольний лист оцінки ризику 
 
Функцією робочих документів аудитора є пояснення твердження в 
аудиторському висновку, що вказує на відповідність проведених процедур аудиту 
нормативам; полегшує процес керівництва, спостереження та контролю за якістю 
проведення аудиторської перевірки; сприяє виробленню методологічного підходу 
до процесу аудиторської перевірки та значно полегшує роботу аудитора. 
Призначення робочої документації аудитора представлено на рис. 3.1 
 




Аудитор наводить в робочих документах дані щодо процесу аудиторської 
перевірки, її обсягу, характеру та часу роботи. В них містяться обґрунтування 
аудитором всіх важливих питань, котрі необхідно розтлумачити аудитору. В  тому 
випадку, коли ці питання є досить складними, до документації додають відповідні 
факти, з якими аудитор був ознайомлений на час складання висновків. 
Після завершення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства 
робоча документація залишається в аудитора. На основі котрих він може робити 
необхідні розрахунки та таблиці. Однак, його право власності на цю документацію 
регулюється тільки етичними нормами та обов’язком конфіденційності перед 
замовником. Робочі документи не можуть бути використанні замовником, у вигляді 
фінансової звітності, або в якості її заміни. Аудитор має забезпечити досить 
особливе зберігання документів, щоб запобігти їх розголошенню. Термін такого 
зберігання може бути різним, залежить в основному від строку позовної давності, 
оскільки замовник може порушити справу проти аудитора. Зазвичай, мінімальний 
строк зберігання робочої документації аудитора становить не менше ніж три роки, 
від часу подання аудиторського висновку замовнику. 
Остання аудиторська перевірка у ТОВ «FORTECO» проводилась у 2017 році. 
Аудиторські висновки та звіти у товаристві є конфіденційною інформацією і не 
підлягають оприлюдненню. 
 
3.2 Основні напрями удосконалення організації, складання та подання 
фінансової звітності 
Виходячи з результатів попередніх досліджень, викладених у розділі 2, 
існуючі чинні форми фінансової звітності мають певні недоліки, які пропоную 
усунути. 
Форма Балансу (Звіту про фінансовий стан) багато разів підлягала критиці 
боку науковців щодо своєї недосконалості. Пропонуємо деякі розділи і рядки 
балансу скоротити, об'єднати або взагалі вилучити з балансу. Так, статі активної 
частини Балансу повинні відображатися за ступенем ліквідності активів, від 
найменш до більш ліквідних статей. Здійснити поділ дебіторської заборгованості в 
залежності від строку її обороту в складі оборотних активів. В балансі після розділу 




продажу, та групи вибуття», що порушує вимогу розміщення статей за ступенем 
ліквідності, а згідно вимог міжнародних стандартів активи класифікуються на 
поточні, та непоточні, тому пропонуємо статті активу групувати у два розділи в 
межах наведеної класифікації. 
Виключити з підсумку балансу статті «Відстрочені податкові активи» та 
«Відстрочені податкові зобов’язання» та розглядати їх як регулюючі. Включити 
статтю «Цільове фінансування» до розділу «Власний капітал», і тим самим 
перегрупувати розділи пасиву балансу відповідно до їх економічної суті. 
Удосконалена форма Балансу (Звіту про фінансовий стан) повною мірою 
відповідатиме потребам користувачів. 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) є складовою пакету 
фінансової звітності та становить головне джерело інформації про результати 
фінансово-господарської діяльності підприємства за звітній період. Важливість цієї 
форми пов’язана з тим, що саме Звіт про фінансові результати дає можливість 
оцінити успішність діяльності підприємства, а також визначити за рахунок яких 
джерел здійснюється фінансування підприємства. Однак ця форма також часто 
критикується у зв’язку з її недосконалістю щодо інформативності та наочності. У 
зв’язку з цим пропоную ввести корективи у дану форму звітності. 
На нашу думку, метою усунення порушення наочності подання інформації 
пропонуємо по аналогії із операційною діяльністю підприємства згрупувати 
доходи та витрати від фінансової та інвестиційної діяльності. Тому необхідно 
послідовно відображати доходи від фінансової діяльності і відповідні витрати, 
аналогічно відображати також доходи і витрати від інвестиційної діяльності, що 
значно підвищить наочність, зрозумілість та аналітичну цінність показників. 
Ввести статті «Використання прибутку» з більш детальним розкриттям сум в 
примітках до фінансової звітності та «Нерозподілений прибуток (збиток)», що 
дозволить тісніше ув’язати між собою баланс та звіт про фінансові результати. 
Виходячи з того, що рядки «Інші доходи» та «Інші витрати» за своєю 
економічною сутністю відображають результати інвестиційної діяльності, 
пропоную уточнити їх назви, замінивши на «Інші доходи від інвестиційної 




Водночас, відсутність показників, що відображають фінансовий результат 
від фінансової та інвестиційної діяльності, не дозволяє одержати інформацію про 
те, який фінансовий результат одержало підприємство в результаті фінансової та 
інвестиційної діяльності, тому забезпечити й зіставити доходи і витрати від 
інвестиційної та фінансової діяльності пропонуємо шляхом додавання рядків 
«Фінансові результати від фінансової діяльності» та «Фінансові результати від 
інвестиційної діяльності». Такі уточнення назв окремих доходів, витрат і складу 
фінансових результатів залежно від предмета діяльності забезпечать основу 
прозорої системи відображення у фінансовій звітності формування фінансових 
результатів. 
Запропонована форма Звіту про сукупний дохід (Звіту про сукупний дохід), 
на нашу думку, спрощує порядок розрахунку прибутку й збитку в підприємствах 
та є інформативнішою як для зовнішніх, так і для внутрішніх користувачів 
бухгалтерської інформації. Зазначені пропозиції мають практичне значення й 
забезпечать подальше вдосконалення методології обліку фінансових результатів в 
підприємствах. 
Цілком справедливо було би для вдосконалення аналітичності обліку 
фінансових результатів запропонувати використовувати форму внутрішньої 
звітності «Звіт про розподіл прибутку (покриття збитку)», статі якої 
відображатимуть розподіл прибутку або джерела покриття отриманих збитків та 
будуть використані для складання форм фінансової звітності, а також прийняття 
управлінських рішень на підприємстві. Зазначену форму документу можна 
використовувати як додаток до фінансової звітності. На мою думку використання 
такого документу дасть змогу користувачам отримувати повну інформацію про 
використання чистого прибутку підприємством або використання джерел покриття 
отриманих збитків. 
Слід наголосити, що у Примітках передбачена подача облікової політики 
підприємства, розкриваються і вносяться корективи, уточнення, доповнення і 
деталізація інформації основних звітних форм задля забезпечення повної 
зрозумілості. Удосконалення приміток і пояснень полягає, передусім, у їх глибшій 
прив’язці до основних форм, що підвищує їх аналітичну цінність. Примітка до 




немає необхідності для розуміння природи статті. Тому було б корисно доповнити 
форму Балансу і Звіту про сукупний дохід додатковою графою для номера 
розкриття відповідної статті в Примітках. 
Таким чином, наведені вище напрями вдосконалення обліку фінансових 
результатів та відображення їх в звітності підприємств дасть можливість 
підвищення контролю фінансових результатів та прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо їх використання. 
Фінансова звітність є однією із складових інформаційного забезпечення, що 
пов’язує підприємство з суспільством та діловими партнерами. Дослідження 
фінансової звітності здійснюється в системі аудиту не тільки в якості його 
інформаційної бази, а і як об’єкт контролю, що в свою чергу, порушує ряд 
проблемних питань та суперечностей. 
В аудиторській практиці нерідко виникають ситуації, коли звітність не можна 
вважати достовірною, тобто не всі її показники ґрунтуються на даних 
бухгалтерського обліку та не відповідають нормативним вимогам порядку 
заповнення звітності. Для позначення такої звітності часто використовують такі 
поняття як «фальсифікована звітність», «прикрашена звітність», «спотворена 
звітність», «викривлена звітність», «звітність, що містить перекручення, 
завуальовані дані, приписки». 
Підробленим може бути: зміст звітності; його форма (тобто бланк, його 
реквізити тощо); зміст і форма відповідного документу (форми звітності). 
Окрім зазначених суперечностей існує значна кількість проблем аудиту 
фінансової звітності, яким на сьогодні в економічній літературі приділяється 
значна увага. Серед таких проблем можливо виділити та конкретизувати наступні: 
- нестабільність законодавчої бази; формальний підхід до здійснення 
аудиту показників фінансової звітності; 
- намагання стандартизації фінансової звітності у відповідності до 
міжнародних стандартів; 
- використання  шаблонних  методів  при  здійсненні  аудиту  об’єкта 
перевірки; 





- недостатній рівень розуміння аудитором діяльності підприємства. 
Аудитор висловлює думку щодо повного пакету фінансової звітності, а також 
щодо повноти розкриття інформації емітентом за видами активів відповідно до 
національних П(С)БО та/або МСФЗ. Це означає, що через розбіжності між П(С)БО 
і МСФЗ можлива ситуація наявності аудиторських висновків, які підтверджують, 
наприклад, прибутковість підприємства за П(С)БО та збитковість цього самого 
підприємства за МСФЗ. 
Враховуючи вище визначене, вважаємо, що до напрямів вдосконалення 
аудиту фінансової звітності можна віднести: 
- максимальне наближення методологічних засад бухгалтерського 
обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів; 
- створення ефективної та досконалої системи контролю якості, 
оскільки сьогодні якість вітчизняного аудиту взагалі й аудиту фінансової звітності 
зокрема викликає багато нарікань; 
- удосконалення методики складання та ведення аудиторських 
робочих документів та порядок реалізації результатів аудиту на підставі 
внутрішньо-фірмових стандартів аудиту; 
- створення ефективної та досконалої системи щодо законодавчого 
врегулювання реалізації результатів аудиту. 
Таким чином існування значної кількості проблем аудиту фінансової 
звітності зумовлюють необхідність підвищення уваги до рівня його якості, та 
розробки нових комплексних підходів до їх вирішення, як на загальнодержавному, 
так і на локальному рівні: на рівні кожного підприємства. 
Першочергового роз’яснення потребує удосконалення законодавчого 
регулювання аудиту в Україні; подальша розробка і впровадження національних 
нормативів аудиту; поліпшення методики та організації аудиторських перевірок, їх 
якості. 
Виходячи з вище зазначених проблем, вдосконалення аудиту в Україні – це 
складний та багатогранний процес, який потребує: вдосконалення системи 
економічного контролю в країні в цілому шляхом вдосконалення структури; 
використання комп’ютерної техніки в аудиті; вдосконалення процедур і техніки 




Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок про наявність 
проблем проведення аудиту фінансової звітності, які впливають на достовірність 
кінцевого висновку аудитора. 
В процесі дослідження ми виявили основні напрями вдосконалення аудиту, 
які допоможуть вирішити нагальні проблеми аудиту фінансової звітності. Їх 
вирішення сприятиме полегшенню проведення аудиторської перевірки фінансової 




























Висновки до розділу 3 
Отже за результатами проведеного дослідження можна зробити наступні 
висновки: 
1. Проаналізувавши сутність понять «аудиторська діяльність», «аудит» та 
«інші аудиторські послуги» як вид незалежного фінансового контролю, дійшли 
висновку, що аудиторська діяльність – підприємницька діяльність аудиторських 
фірм і аудиторів, що включає аудит і надання інших аудиторських послуг, яка 
здійснюється з метою контролю, раціоналізації й оптимізації фінансової діяльності 
юридичних осіб та приватних підприємців. 
2. Наголошено на необхідності створення відділу внутрішнього аудиту на 
кожному підприємстві, що підтверджується наступними аргументами: 
1) це дозволить раді директорів або виконавчому органу налагодити 
ефективний контроль за автономними підрозділами організації; 
2) цільові контрольні перевірки та аналіз, які проводяться внутрішніми 
аудиторами дозволять, виявити резерви виробництва та визначити найбільш 
ефективні напрями розвитку; 
3) внутрішні аудитори, здійснюючи контроль, часто виконують 
консультативні функції стосовно посадових осіб фінансово-економічних, 
бухгалтерських та інших служб як в головному відділенні організації, так і в її 
філіях і дочірніх компаніях. 
3. Надано авторське визначення поняття «аудит» як форми фінансового 
контролю, яка спрямована на запобігання фінансовим правопорушенням, 
забезпечення фінансової дисципліни, сприяння ефективності використання майна, 
додержання правил ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової 
звітності. Аудит – це вид підприємницької діяльності, бо він, з одного боку, 
регулюється як і всі інші види підприємницької діяльності, з іншого, як 
специфічний вид контрольної діяльності стосовно його підприємницької 
спрямованості має певні адміністративно-правові обмеження. 
4. Основними принципами планування аудиторського процесу визначено: 
безперервність, комплексність та оптимальність. Проведені дослідження показали, 
що загальне планування доцільно поділити на два великих етапи: попереднє 




вивчається підприємство, що перевіряється, та визначаються основні параметри 
майбутньої перевірки, на другому – розробляється стратегія перевірки і 
складається детальний опис майбутніх робіт в меморандумі планування. Виділення 
етапу попереднього планування обумовлюється його значенням в обґрунтованому 
укладанні договору між аудиторською організацією та клієнтом. На підставі 
вивчення особливостей аудиторських послуг та Цивільного кодексу України 
запропоновано для урегулювання взаємовідносин між замовником і виконавцем 
використовувати лист–зобов’язання та договір про проведення аудиту. 
5.Дослідження показали, що підготовка програм у вітчизняних аудиторських 
організаціях здійснюється щодо окремих розділів бухгалтерського обліку. 
Проведений аналіз встановив доцільність її складання за циклами господарських 
операцій і виділення серед них циклу доходу, циклу витрат та циклу фінансування 
й вкладання капіталу. Зосереджуючись на господарських операціях, ніж просто на 
сальдо рахунків в оцінюванні ризику та застосуванні аудиторських процедур по 
суті, аудитор досягає більшої впевненості в тестуванні тверджень адміністрації 
певного сегменту фінансової звітності. Процедури, які вносяться до плану, мають 
стосуватись специфічних аудиторських завдань та відображати різні рівні 
аудиторського ризику й зв’язку між формами доказів та агрегатними рівнями 
суттєвості. Основними чинниками, що обумовлюють характер, час та обсяг 
аудиторських процедур плану аудиту, є: вивчення та оцінювання існуючої системи 
внутрішнього контролю; суттєвість сальдо рахунків чи обсягу господарських 
операцій; характер бізнесу клієнта; вартість / прибуток. 
6. На сучасному етапі розвитку аудиту існує необхідність розробки 
методичних рекомендацій для проведення перевірки фінансової звітності. Це не 
можливо зробити без дослідження і розуміння методичних основ аудиту. Для цього 
ми розглянули основні компоненти методологічної моделі: аудиторські процедури 
і методи перевірки фінансової звітності, дослідили основні принципи проведення 
аудиту, зокрема проблеми оцінки аудиторського ризику і суттєвості. На основі 
проведених досліджень визначили взаємозв’язки між побудовою Плану аудиту 
(етапами аудиторського процесу), аудиторськими процедурами і аудиторськими 
доказами, обґрунтували необхідність оцінки аудиторського ризику, доцільність 




класифікації тестів. Визначили залежність побудови методики перевірки від 
об’єктів обліку і встановили взаємозв’язок з контрольними параметрами 
фінансової звітності. 
8. Узагальнюючи результати дослідження у вигляді запропонованих 
рекомендацій, ми розробили комплексну, цілісну методику перевірки фінансової 
звітності, яка базується на оцінці ризику за трифакторною моделлю і на оцінці 
суттєвості на основі комбінованого підходу: як граничного рівня помилки, як 
критерію вибору об’єктів перевірки і типу аудиторських процедур, як критерію 
вибору виду аудиторського висновку. 
При визначенні методики вибору аудиторського висновку ми запропонували 
параметричний мінімум, що характеризує основні умови, які необхідно 
враховувати при виборі виду висновку. Цей параметричний мінімум розроблений 
нами з урахуванням умов роботи аудитора в Україні (високий ризик, значний 
розмір викривлень, корумпованість економіки). В межах даної методики 
запропоновані схеми перевірки об’єктів бухгалтерського обліку на сучасному 
етапі. Застосування на практиці наших пропозицій дозволить підвищити 


















Проведене дослідження з питань формування фінансової звітності, аналізу і 
аудиту її показників дозволило зробити наступні висновки:  
1. Аналіз визначень звітності вченими-економістами дозволив зробити 
висновок, що у сукупності усі вони зводяться до наступного: звітність – це система 
показників, які характеризують результати господарської діяльності за звітний 
період; звітність – це один з елементів методу бухгалтерського обліку; звітність – 
це сукупність різних форм звітів, що містять інформацію, яка відображає окремі 
складові діяльності підприємства; звітність – це певним чином узагальнена 
інформація, необхідна зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 
управлінських рішень.  
2. Узагальнюючи дослідження визначення поняття «бухгалтерська 
звітність», зазначимо, що найбільш широковживаним є наступна дефініція – 
бухгалтерська звітність є визначена законодавством або організаціями сукупність 
форм, складених на основі науково згрупованих системних даних бухгалтерського 
обліку, які відображають інформацію про майновий, фінансовий стан і їх зміни та 
результати виробничої й іншої діяльності організацій за визначений період. 
Фінансова звітність є складовою бухгалтерської звітності, що містить інформацію 
про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.  
3. Аналіз діючої системи нормативно-правової бази фінансової звітності 
в Україні свідчить про те, що низький рівень придатності показників фінансової 
звітності для інформаційного забезпечення прийняття рішень зумовлений 
недосконалістю системи її нормативно-правового регулювання. Зокрема, вона 
визначає низьку відповідальність підприємств за дотримання якісних 
характеристик звітної інформації. В Україні використовуються не лише Положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку, але і Міжнародні стандарти фінансової 
звітності, а в рамках євроінтергації, і Європейські стандарти. Різниця 101 між ними 
полягає в тому, що міжнародні стандарти більш деталізовані, та містять значну 
кількість тлумачень, які розкривають суть операцій.   
4. Відсутність практики складання фінансової звітності за МСФЗ та 
тривалий період реформування бухгалтерського обліку, ставлять під сумнів 




необхідність неупередженого підтвердження достовірності фінансової звітності, 
яке може надати незалежний аудит, обов’язковий для відкритих акціонерних 
товариств за чинним законодавством.  
5. Звіт про фінансовий стан є основним джерелом інформації про 
фінансовий і майновий стан підприємства. З метою об’єктивного представлення 
інформації в Звіті про фінансовий стан пропонуємо внести наступні зміни: в 
балансі після розділу «Оборотні активи» наводиться окремий розділ «Необоротні 
активи, утримувані для продажу, та групи вибуття», що порушує вимогу 
розміщення статей за ступенем ліквідності, а згідно вимог міжнародних стандартів 
активи класифікуються на поточні, та непоточні, тому пропоную статті активу 
групувати у два розділи в межах наведеної класифікації; виключити з підсумку 
балансу статті «Відстрочені податкові активи» та «Відстрочені податкові 
зобов’язання» та розглядати їх як регулюючі; включити статтю «Цільове 
фінансування» до розділу «Власний капітал», і тим самим перегрупувати розділи 
пасиву балансу відповідно до їх економічної суті.  
6. Оцінка діючої форми Звіту про сукупний дохід (Звіту про сукупний 
дохід) дозволила виявити недоліки та внести наступні пропозиції: необхідно 
виділити в розрізі звичайної діяльності окремими статтями підсумків фінансової та 
інвестиційної діяльності; ввести статті «Використання прибутку» з більш 
детальним розкриттям сум в примітках до фінансової звітності та «Нерозподілений 
прибуток (збиток)», що дозволить тісніше ув’язати між собою Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).  
7. Кожна з форм фінансової звітності доповнює іншу, що забезпечує 
порівнянність показників і допомагає глибше зрозуміти всю повноту поданої в ній 
інформації. Реалізація зазначених змін дозволить покращити порядок складання 
фінансової звітності, подання достовірної інформації користувачам, та сприятиме 
вишукуванню резервів покращення фінансового стану підприємства.  
8. Здійснене дослідження показало, що на сьогодні питання аудиту 
фінансових результатів підприємства є вагомим етапом проведення аудиту 
фінансово-господарської діяльності. Саме від того чи правильно підтверджено 
аудитором обсяг доходів, витрат і фінансових результатів залежить правильність 




зацікавленні власники підприємства. Після проведення аудиту фінансової звітності 
підприємства можна не тільки позбутися помилок та недоліків, але і виявити 
можливі резерви збільшення доходів.  
9. Аналіз фінансово-майнового стану досліджуваного підприємства за 
2017-2019 роки свідчать про те, що підприємство прибуткове протягом останнім 
років, і саме тому рентабельне. Водночас, варто акцентувати увагу на тому, що 
стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-
господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно 
здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою 
комплексної системи показників, що детально й усебічно характеризують 
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на кваліфікаційну роботу магістра групи 071м-19-1 Пономаренка Сергія 
Віталіойвича на тему: «Організація і методика аналізу і аудиту фінансової звітності 
(на прикладі ТОВ Forteco)». 
 
Тема дипломної роботи затверджена наказом ректора НТУ «Дніпровська 
політехніка» 
Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень і розробка 
практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-методичних засад обліку, 
аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства. 
В практичній діяльності для управління на мікро-, мезо- і макрорівні 
використовується інформація про господарсько-фінансову діяльність. Вважається, 
що інформація фінансової звітності є найбільш розвиненою підсистемою 
інформаційного забезпечення менеджменту.  
Одержані результати та їх новизна полягає у поглибленні теоретико-
методичних положень фінансової звітності підприємств, удосконаленні методики 
формування та аналітичної інтерпретації її основних показників. Впровадження 
пропозицій не лише у господарську практику підприємств, але й у діяльність 
аналітиків, аудиторів й інших користувачів фінансової звітності сприятиме 
глибшому розумінню та належній аналітичній обробці звітних даних, підвищенню 
якості інформаційного забезпечення прийняття ними економічних рішень загалом. 
Реальність дипломної роботи підтверджена відгуком керівника дипломної 
роботи від установи, у якій зазначена можливість впровадження результатів 
дослідження наведених у дипломній роботі. 
Пояснювальна записка має незначні відхилення від вимог стандартів. 
Кваліфікаційна робота виконана самостійно з дотриманням термінів, 
вказаних у календарному плані. Кваліфікаційна робота заслуговує оцінки «добре», 
а студент Пономаренко Сергій Віталійович – на присвоєння кваліфікації магістр 
обліку і оподаткування за спеціалізацією «Облік і аудит». 
Керівник дипломної роботи 
К.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту                                            Макурін А.А. 
